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Presentación
La Fundación Universitaria Luis Amigó presenta el primer número de su revista Science Of Human Action, 
que en consonancia con la misión institucional se propone la generación, conservación y divulgación del co-
nocimiento científico, contribuyendo a la promoción de una conciencia crítica y ética alrededor de las ciencias 
administrativas, económicas, contables, los negocios internacionales y afines.
El título, Science Of Human Action, fue elegido luego de un debate en el que participaron docentes e in-
vestigadores de las diversas áreas temáticas que abarca la revista, y fue consultado con pares internacionales 
y los grupos colaboradores de esta publicación. Se fundamenta en que la investigación en torno a la admi-
nistración y la empresa debe considerar la acción colectiva como objeto de estudio, siendo inherente a ésta, 
los saberes y las relaciones de los individuos; es decir, lo que debe focalizarse no es la empresa en sí, sino la 
acción reflexiva y transformadora de los sujetos inmersos en el proceso de hacer empresa; la acción humana. 
Los artículos que en la revista se presentan son producción inédita de los autores y  han sido sometidos a 
un proceso de selección y revisión por pares expertos, quienes valoraron la calidad, severidad y un buen con-
tenido académico y han consentido la publicación de los mismos.
En el volumen 1, número 1, encuentran el Editorial escrito por el Doctor Mario Bonucci Rossini, Rector de 
la Universidad de los Andes de Mérida – Venezuela, orientado hacia comprender la intención de la Fundación 
Universitaria Luis Amigó de divulgar una revista de carácter científico que buscará posicionarse no solo en Co-
lombia, sino en otros países de todos los continentes.
Esta edición, además,  apunta a manuscritos de investigación multidisciplinaria  nacionales e internaciona-
les, que buscan desarrollar nuevo conocimiento  relacionado con los procesos de gestión, el entorno financiero, 
social y económico, en  varias direcciones disciplinares. Los artículos se encaminan, además, a fortalecer la 
construcción colectiva de la academia, contable, financiera, económica y administrativa en el contexto latinoa-
mericano para ampliar la participación y la crítica entre académicos, docentes e investigadores y  de las áreas 
en mención.
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